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sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim keaslian karya saya ini. 
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Kualitas akhlak peserta didik dapat dicapai melalui upaya-upaya 
pembinaan yang dilakukan sekolah. Dimana guru Pendidikan Agama Islam 
sebagai tenaga pendidik profesional memiliki tanggung jawab moral untuk 
membuat langkah-langkah pembinaan akhlak siswa yang terprogram dan terarah. 
Kenyataan dilapangan masih ditemukan adanya berbagai kenakalan yang 
dilakukan peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 
Fenomena ini menunjukan belum optimalnya pembinaan akhlak yang dilakukan 
oleh guru Pendidikan Agama Islam, khususnya di MTs An-Nuur Kampung Baru. 
Masalah penelitian ini berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru 
Pendidikan Agama Islam dalam optimalisasi pembinaan akhlak peserta didik. 
Apakah profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam mampu meningkatkan 
optimalisasi pembinaan akhlak peserta didik di MTs An-Nuur Kampung Baru. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan Landasan 
profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam; 2). Untuk menemukan 
upayaupaya guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 
profesionalismenya; 3) untuk mendeskripsikan pembinaan akhlak peserta didik 
yang dilakukan Guru Pendidikan Agama Islam di MTs An-Nuur Kampung Baru. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif 
kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan suatu fenomena yang terjadi dan dapat 
diamati dari tulisan atau lisan dari subyek penelitian.Teknik pengumpulan dan 
perekaman data dengan cara observasi partisipan yang ditunjang dengan 
wawancara dan studi dokumentasi. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Landasan Profesionalisme 
Guru Pendidikan Agama Islam MTs An-Nuur Kampung Baru yaitu undang-
undang atau peraturan pemerintah (PP). UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen, PP Nomor 19/2005 dimana seluruh guru pendidkan Agama Islam 
telah memiliki 4 kompetensi. yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi 
Kepribadian, (3) kompetensi profesional dan ke (4) kompetensi sosial serta 
kualifikasi pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam. 2) Upaya-upaya 
meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di MTs melalui 
Sertifikasi guru, Peningkatan Kualifikasi Guru, dan mengikuti berbagai 
pendidikan dan pelatihan guru professional. 3) Adapun langkah-langkah 
pembinaan akhlak siswa yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam 
professional MTs adalah (1) melalui Sistem Manajemen Organisasi Sekolah, (2) 
Melalui Pengembangan Kurikulum Terpadu (Integral) dan; (3) Melalui Program 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 
 
Transliterasi adalah mengalih aksara kan suatu tulisan kedalam aksara 
lain; misalnya aksara arab ke aksara latin. Di dalam naskah tesis ini dijumpai 
nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab. Pedoman 
trasliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Transliterasi Huruf 
 
Arab Latin Arab Latin 
 a, i, u  th 
 B  zh 
 T  ‘a,’i,u’ 
 ts   gh 
 J  f 
 H  q 
 Kh  k 
 D  l 
 Dz  m 
 R  n 
 Z  w 
 S  H 
 Sy  ‘ 
 Sh  Y 
 Dl   
2. Transliterasi Madd  
Banyak suku kata dalam bahasa arab yang mesti dibaca madd 
(dipanjangkan). Pada kata-kata semacam itu, ttansliterasi berupa pembubuhan 
garis diatas huruf hidup yang dibbaca panjang. Tabel dibawah ini menghadirkan 
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